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งานวจิยันีจดัทาํขึนเพือศึกษาผลของชันเคลือบสังกะสีบนเหล็กกลา้แผน่ต่อการเชือมโลหะ
ต่างชนิดระหวา่งเหล็กกลา้คาร์บอนตํากบัโลหะผสมอะลูมิเนียมดว้ยกระบวนการเชือมแก๊สทงัสเตน
อาร์คอาศยัเทคนิคการบดักรีแข็ง ในการทดสอบชินงานเชือมถูกจดัวางแบบซ้อนเกยให้เหล็กกลา้
แผ่นวางไวด้้านบนเหนือแผ่นโลหะผสมอะลูมิเนียมจากการผลทดลองพบว่ากรณีการเชือม
เหล็กกลา้แผน่เปลือยเกิดชันสารประกอบเชิงโลหะอยา่งสมําเสมอตลอดแนวการเชือมติดระหว่าง
เหล็กกลา้กบัอะลูมิเนียมและพบวา่เป็นสารประกอบประเภท Fe2Al5 ขณะทีกรณีการเชือมเหล็กกลา้
แผ่นเคลือบสังกะสีกบัโลหะผสมอะลูมิเนียมนันชันสารประกอบเชิงโลหะจะมีความไม่สมําเสมอ
โดยเฉพาะขอบบ่อหลอมของโลหะผสมอะลูมิเนียมสารประกอบเชิงโลหะทีเกิดขึนมีดว้ยกนัสอง
บริเวณ คือFexAlyZnzตลอดความกวา้งบ่อหลอมอะลูมิเนียมและ Al-Zn บริเวณถดัจากบ่อหลอม
อะลูมิเนียม ทาํให้รอยเชือมติดในกรณีการเชือมเหล็กกลา้แผน่เคลือบสังกะสีนันกวา้งกวา่กรณีการ
เชือมเหล็กกลา้แผน่เปลือย นอกจากนี ชันสารประกอบเชิงโลหะทีเกิดขึนทังสองกรณีการเชือมจะ
กวา้งขึนเมือปริมาณความร้อนลงสู่ชินงานมากขึนเมือนาํชินงานเชือมทังสองกรณีไปทาํการทดสอบ
แรงดึงเฉือนพบวา่ชินงานเชือมเหล็กกลา้แผน่เคลือบสังกะสีจะสามารถตา้นทานต่อแรงดึงเฉือนได้
สูงกว่ากรณีเหล็กกลา้แผน่เปลือยเมือความร้อนใช้ในงานเชือมตํา และตํากว่าเมือความร้อนทีใชใ้น
งานเชือมสูงขึน ซึ งทีเป็นเช่นนี น่าจะเกิดจากชันเคลือบสังกะสีทีมีอยูบ่นเหล็กกลา้แผ่นส่งผลทาํให้
ชันสารประกอบเชิงโลหะกระจายในโลหะพืนอะลูมิเนียมไม่สมําเสมอ และเมือทาํการทดสอบ
ความตา้นทานต่อแรงดึงเฉือนหลงัจากทิงไวใ้นสภาวะกดักร่อนสูงพบวา่ชินงานเชือมทังสองกรณี
สามารถตา้นทานต่อแรงดึงเฉือนไดต้ําลงเมือทิงไวใ้นสภาวะกดักร่อนเป็นเวลานานและชันเคลือบ
สังกะสีไม่มีน่าจะมีผลต่อความสามารถในการรับแรงดึงเฉือนของชินงานเชือมหลงัทิงไวใ้นสภาวะ
การกดักร่อนเป็นเวลานานสุดทา้ยทังสองกรณีการเชือมความสามารถตา้นทานต่อความลา้จะเพิมขึน
เมือระดบัแรงดึงสูงสุดตําลงและความตา้นทานความลา้คลา้ยคลึงกนั  
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ZINC COATED STEEL/INTERMETALLIC COMPOUND 
 
 This research was carried out in order to study the effect of zinc layer on steel 
sheet on the dissimilar metal joining between low carbon steel/aluminium alloy by gas 
tungsten arc welding process with self-brazing technique. In the experiment, steel 
sheets were lap joint to aluminium alloy, with the steel on top of aluminium alloy. 
According to the result, it was found that in the bare sheet steel welding case, the 
intermetallic compound layers (Fe2Al5) were formed regularly along joining zone 
between steel and aluminium alloy. For the coated steel sheet welding case, the 
intermetallic compound layers were un even especially at edges of the aluminium 
alloy fusion zone. Two zones of intermetallic compound layer were found: 1) the Fe-
Al-Zn phase formed along the aluminum alloy fusion zone and 2) the Al-Zn phase 
formed along the outside of aluminum alloy fusion zone. It led the welding width in 
case of coated steel sheet welding  was wider than that  bared steel case. Moreover, it 
was found that the width of intermetallic compound layer increases when the heat 
input to the joint increase. The shear-tensile testing results showed the higher load 
resistance of joint in case of the coated steel sheet when using heat input for welding 
is low. On the contrary, when using higher heat input for welding, the load resistance 
of joint with coated steel sheet was lower than in case of bare steel sheet. In the 
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experiment of the durability of the weld after soaking at the high corrosion 
atmosphere (salt solution) on the different times, it found that the load resistance at 
the joint decrease when the soaking time increase. Also, no evident indicated that zinc 
layer affected on load resistance of joint after soaking.  Finally, the fatigue resistance 
of joint increases with decreasing the maximum tensile-shear load during test and the 
fatigue resistance of both case is similar manner. 
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